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K
au
pu
n
kim
oottoriväylän
 u
topiat 
TEH
TÄ
V
Ä
N
A
N
TO
  
verkoston parantam
isella sekä julkisen ku-
van  ja
  m
ainonnan kehittäm
isellä voidaan 
joukkoliikenne tehdä houkuttelevam
m
aksi  ja 
 helpom
m
aksi käyttää. P
erinteinen  m
oot-
toriväylä  ei liikenneratkaisuna eikä  standar- 
dina  suosi joukkoliikennettä, m
ikä osoittau-
tui yhdeksi jatkotyöskentelyn suurim
m
ista 
haasteista. 
M
oottoritien rooli kaupungin liikenne- 
järjestelm
ässä  ja yhdyskuntarakenteessa  erottui jokaisen työryhmän tavassa käsitellä 
aihetta kaupunkim
oottoriväylän utopiat. 
A
pulaisprofessori  M
atti P
ursula  käsitteli 
luennossaan aihetta liikennesuunnittelijan 
näkökulm
asta lähinnä kaupungin liiken-
teellisen hierarkian kannalta. V
ertaam
alla 
m
oottoriväylää järjestelm
änä katuverkkoon 
voidaan havaita niiden erot, joista kuitenkin 
löytyy aineksia uudentyyppiseen kaupunki- 
liikenteeseen, esim
. m
oottoriväylään liittyvä 
joukkoliikenne. 
Liityntäpysäköinti  oli eräs m
oottoriväylän  ja 
raideliikenteen välittäviä  järjestelyjä käsitel-
leen luennon avainsanoista.  D
l  R
eijo  Teen - 
oja Y
TV
:stä  tähdensi liityntäpysäköinnin 
m
erkitystä parannettaessa kaupunkikeskus-
tojen joukkoliikenteen palvelutasoa. Yksittäi-
senä aiheena juuri liityntäpysäköinti oli nä-
kyvästi esillä jatkokeskusteluissa  ja  suun-
nittelutyössä. 
Luentosarjan ehkä konkreettisinta antia oli 
S
ITO
 O
y:tä edustaneen  D
l  P
entti H
autalan 
luento M
oottoriväylän suunniifeluperiaatteita  ja 
 esim
erkkejä. Liikenneym
päristön ajo-
neuvon kuljettajalle tarjoam
ien ärsykkeiden 
järjestäm
inen  o
n
  liikenneturvallisuuden, 
liikenteen sujuvuuden  ja  m
aisem
allisen laa-
dun yhteinen nim
ittäjä, joka  on  kiinteästi 
yhteydessä m
yös m
uiden tienkäyttäjien 
kokem
usm
aailm
aan.  
EU
-m
aissa  on m
oottoriväylän  rakenteiden 
m
uotoiluun alettu kiinnittää enem
m
än huo-
m
iota. E
U
:n m
oottoriväylähankkeille m
yön-
täm
ien tukien avulla lienee saatu riittävästi 
rahoitusta senkaltaisille hankkeille, joita 
S
eppo K
arppinen E
sisuunnittelijat O
y:stä 
esitteli diakuvina E
spanjasta, R
anskasta  ja  Isosta-Bnitanniasta. Vaikka nämä esimerkit 
kertoivat m
andollisuuksista toteuttaa 
utopioita käytännössä, olivat ne silti luon-
teeltaan lähinnä yksittäisiä vastauksia 
m
oottoniväylien ulkonään knitiikkiin. 
S
uom
alaisen tiesuunnittelun  ja  päätöksen-
teon anki valottui  D
l  Juhani K
ajatien luen-
nossa, jossa tutustuttiin H
elsingin kaupun-
kisuunnitteluvinaston suunnittelukohteisiin,  mm. Pasilanväylään. 
 N
äistä esim
erkeistä 
kuvastuu  80-luvun ajatusm
aail  m
a,  jossa jär-
jestelm
än välityskyky  ja ajettavuus  kävivät 
yli kaupunkirakenteellisen  ja  esteettisen nä-
kem
yksen. E
rityisesti P
asilanväylän suun-
nittelussa päätöksentekokoneiston napautta-van 
 vaikutuksen ilm
enem
inen pani m
ietti-
m
ään päätöksentekojärjestel  m
än utopioita.  
A
rkkitehti T
im
o Lepistö kertoi H
elsingin 
kaupunkisuunniteluviraston näkem
yksistä 
m
oottoniväylän sijoittam
isesta K
eski-P
asi-
laan. Tällaisessa tilanteessa  i ntressipoh-
jaisen  suunnittelun vaatim
uksiin olisi vastat-
tava päätöksentekokoneiston utopioilla.  Jos 
m
oottoniväylä  halutaan valita osaksi kau-
pungin liikenneverkkoa  ja  antaa sille om
i-
naisuuksia, jotka tekevät siitä rakentam
isen 
arvoisen, ei päätöksentekoprosessi saa olla 
näiden tavoitteiden esteenä.  
Tu  Ievaisuusverstas 
A
loitusluennon  jälkeen  ja vierailuluennoilla 
heränneitä  ajatuksia luodattiin  15. m
aalis-
ku uta  järjestetyssä  tu levaisuusverstaassa.  Osallistujien mielipiteiden 
 ja  m
ielikuvien erot  ja 
 aiheen yleiset ristiniitaisuudettuottivatenit-
täin vilkkaan keskustelun, jonka tuloksia kir-
jattiin ylös käytettäväksi m
yöhem
m
in  utopia- 
ehdotuksia laadittaessa. 
Tulevaisuusverstas  aloitettiin  koko  ryhm
än 
voim
in täsm
entäm
ällä aihe  ja kirjaam
alla  aiheeseen liittyviä ongelmia 
 ja  teem
oja.  Tär -
kei m
m
i ksi  koetut teem
at valitti  in  yhteisesti 
tarkasteltaviksi  sattum
anvaraisesti kootuis  sa 
 pienryhm
issä. Tärkeim
m
ät teem
at olivat:  Paras 
 vaihtoehto valittakoon /  m
illä  perus- 
teella  paras? 
M
oottoniväylä -  julkinen liikenne 
M
oottoniväylän estetiikka 
A
utoko  itsetarkoitus 
H
ajanainen kaupunki 
N
orm
isidonnaisuus 
Estevai kutus  Kilpailu tilasta 
K
ierrätystie  Tunnelit 
 
V
aikutus m
aankäyttöön  
A
sukas  kärsii 
Ihm
isiä kuolee 
M
oottoniväylä lisää liikennettä 
K
au
p
u
n
ki
m
o
o
tt
o
ri
vä
yl
än
 u
to
p
ia
t 	
7 
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sk
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S
eu
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iik
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yh
-
m
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m
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m
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 s
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ht
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, e
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 n
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st
i e
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ä.
 T
yö
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hm
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 m
uo
-
do
st
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n 
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ur
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st
i: 
K
er
av
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 A
hj
o:
  
M
ik
a  
N
eu
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ne
n,
 a
rk
ki
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ht
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s-
ke
lij
a  
H
ei
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  H
yv
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in
en
, l
iik
en
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kn
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s-
ke
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a  
O
tto
 L
eh
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, t
ie
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m
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 C
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Sa
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s-
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N
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a 
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m
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, D
l, 
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ke
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K
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O:
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ie
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H
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 k
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m
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iv
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ös
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p-
pu
un
 a
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i. 
T
äs
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m
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-
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vi 
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 p
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Lo
-
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 6
.  t
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ko
ku
ut
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op
et
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ji-
en
 ta
rk
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lta
va
ks
i.  
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n
d
e
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H
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un
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st
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i  
D
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u
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a
n
te
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K
e
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va
n
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a
u
p
u
n
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lii
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nn
ei
ns
in
öö
ri,
 T
ek
ni
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n 
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st
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K
rit
iik
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  a
nt
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  o
n  
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si
te
lty
 k
un
ki
n 
ry
hm
än
 ty
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 e
si
tte
ly
n 
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.  
K
au
pu
n
kim
oottoriväylän
 u
topiat  KERAVAN AHJO 
Vasem
m
alla: M
oottoritie  on  osa  kaupunki- 
kehää, liittym
ä välillä  se on 3
^3 -kaistainen. 
Liittym
än välityskykyä  parannetaan liikenne- 
ym
pyrän avulla. Kehää pitkin Ahjoon kulke-
va joutuu ajam
aan ym
pyrän kautta. Kehitte-
lyssä  on  lähdetty alueen nykyisestä perus-
aja tuksesta, rautatieselkärangasta  ja  sIIhen  poikittain sijoittuvista kortteleista. Rakennus- 
m
assat ovat vlltteenom
aisia esim
erkkejä. 
Ylhäällä: Kerava sijaitsee valtakunnallisten 
yhteyksien varrella. M
erkittävä  osa  liiken-
teestä  on
  työm
atka-  ja  am
m
attiliikennettä  Helsinkiin. Valtatie 
 4  kulkee kaupungin kes-
keltä, m
utta  sen  sIIrtäm
inen  ei ole perustel-
tua. 
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V
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K
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 p
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V
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 p
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. 
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S
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K
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m
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K
aupunkim
oottO
riväylän utopiat  
KER
AVAN
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Leikkaus  A-A'  
M
oottoritie  on  valtakunnallinen väylä 
Tiellä Ilikkujan kontaktit kaupunkiin ovat 
vähäisiä; kaupunkirakenne ikäänkuin 
pakenee valtatietä. 
Teollisuus, varastoalueet 
A
iheuttavat raskasta liikennettä kes-
kusta-alueella  ja sen  läheisyydessä. 
S
iirtym
istä kaupungin ulkolaidoille  on  tapahtunut 
M
uuta Autoilijoiden  superm
arket  -suunnitel-
m
at m
oottoritieliittym
ien läheisyyteen 
uhkaavat keskustan kehittym
istä. 
V
äylävai htoehtoja  
K
eravan "kaupunkim
oottoriväylä" koostuu 
kandesta osasta: kaupungin läpi kulkevasta 
m
oottoritiestä (vt4) sekä kaksiajorataisesta 
ka
d
u
sta
 (ka
u
p
u
n
kike
h
ä
). E
ri ke
h
ä
- 
vaihtoehdot voivat kuvata toteuttam
isen eri 
vaiheita, asteittaista kehitystä kaupungin  ja  liikenteen kasvaessa. 
K
aupungin keskustaa ym
päräi uusi K
era- 
van kehätie, joka välittää liikennettä keskus- 
ta-alueelle ulkosyöttöisesti  ja  liittyy kaupun- 
gin 	
lävistävään 	
m
oottoritiehen 	
uusien  
60-80 km
/h,  valtakunnalliselle liiken- 
• 	
V
äyläeirikotärkeitänäkym
iätaim
uita 
liittym
ien  avulla. 
teelle  100 km
/h. 
kaupunkikuvallisia  tekijöitä. 
. 	
Liittym
inen  ja erkanem
inen ovatjous- 
• 	
Väylä m
uodostaa uutta positiivista kau- 
V
äylän toteuttam
isen tavoitteet 
tavia  ja heippoja. 
punkikuvaa  
Liikenne 
K
aupunkirakenne 
• 	
V
äylällä  on  orientoitum
ista helpottavia 
. 	
. 	
. 	
. 
m
aam
erkkejä 
. 	
K
eraa pidem
pim
atkaisen ohikulku-  tai 
. 
.. 	
.. 	
. 
• 	
Vaylan  rakentam
inen parantaa nykyis- 
päättyvän liikenteen katuverkolta.  
ten  alueiden käyttökelpoisuutta. 
• 	
V
äylä  o
n
 	
tilallisesti 	
m
iellyttävä, 	
ei 
m
onotoninen,  sillä  on  oikeat tilasuhteet 
.. 	.. 	
.. 	
. 	
. 	
.
.
 	
.. 
. 	
K
eraa m
yos paikallista liikennetta ka- 
.. 	
.. 	
. 	
. 
• 	
Vaylan  rakentam
inen helpottaa uusi-  
ja  rytm
i 
tuverkolta  ja  keventää verkon kuorm
i-  
en  suunniteltujen alueiden käyttöönot- 
tusta.  
toa. 
• 	
Liikenneym
päristö  on  viim
eistelty.  
S
 	
P
arantaa joukkoliikenteen olosuhtei- 
• 	
V
äylä tukee perinteisiä rakenteita. 
E
stevaikutus  
ta. 
• 	
V
äylä ei riko yhtenäisiä alueita. 
• 	
Väylä ei katkaise luontevia kevytliiken- 
• 	
P
arantaa kevytliikenteen olosuhteita. 
.. 	
.. 	
. 	
.  
teen  yhteyksiä.  
S
 	
V
ayla  ei synnyta epaedullisia m
uutok- 
Liikenneturvallisuus  
sia,  eikä siirrä toim
intoja kauem
m
aksi 
• 	
N
ykyisten väylien aiheuttam
aa kevyt- 
keskustasta 
liikenteen estevaikutusta voidaan jopa 
.. 	
.. 	.. 	
. 	
.  
• 	
V
ahentaa  vakavien onettom
uuksien  
vähentää 
kokonaism
äärää. 
• 	
V
äylän m
ittakaava  o
n
  kaupunki- 
rakenteeseen sopiva. 
• 	
V
äylä ei aiheuta suuria kiertom
atkoja 
• 	
E
i kevyenliikenteen onnettom
uuksia. 
.  
paikalliselle liikenteelle. 
. 	
.  
. 	
. 	
.. 
Kaupunkikuva 
• 	
E
i risteam
isonnettom
uuksia. 
• 	
V
äylä ei katkaise tärkeitä viher-  ja
 
• 	
A
lhainen onnettom
uusaste. 
• 	
V
äylän rakentam
isen avulla voidaan 
parantaa kaupunkikuvaa nykyisillä  
. 	
. 	
.
.
.
 
u 	
O
i urei 	eja.  
Liikenteen toim
ivuus 
pääkaduilla.  
Y
m
päristö 
• 	
Liikennevirta  on  jatkuva. 
• 	
N
ykyisiä väyliä voidaan m
uuttaa esi- 
• 	
V
äylän rakentam
inen vähentää m
elu- 
m
erkiksi kevytliikenteen väyliksi  ta
i  
ja päästöhaittojen  kokonaism
äärää. 
• 	
N
opeustavoite  vapaissa olosuhteissa 
hidaskaduiksi.  
0
 
w
 	
o 
w
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Leikkaus  B-B' 
K
au
p
u
n
ki
m
o
o
tt
o
ri
vä
yl
an
 u
to
pi
at
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K
ak
so
is
ke
hä
  v
ai
ht
oe
ht
o.
 K
er
a  
va
n  
ke
h
ä
ä
 
yh
di
st
ää
 le
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Ylhäällä: Liittym
ä vaihtoehto R
i, jossa itä- 
p
u
olen
 ram
p
it  ja
  rin
n
akkaistie,  V
a
n
h
a
 
Landentie, yhdistyvät perusverkkoon kier-
toliittym
än välityksellä. Käyttökelpoinen tyyp
-Pi 
 paikoissa, joissa liittyviä suuntia  on  usei-
ta. M
oottoritien läntiset ram
pit m
uodostavat 
kap
ean
 rom
b
isen
 liittym
än
 p
u
olikkaan
. 
Kehä Itä Vanhalle Landen tielle  on  lisätty uusi 
ram
ppi, etelään aja  van  paikallislilkenteen  ei 
tarvitse kiertää ym
pyrästä. 
Vasem
m
alla: Landentieja Landen m
oottori-
tie  Keravalla. Kartaan  on  m
erkitty seuraavil-
la sivuilla esitettyjen risteys-  ja  poikkileik-
kausdetaljien  paikat. 
R
i 
R 1:  V
ariaa  tio  kolm
itasoisesta  liittym
ästä. 
Vanhalta Landentieltä ei yhteyttä kehälle. 
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R
i: K
olm
itasoinen soikioliittym
ä.  V
iem
ällä 
liittym
ä kolm
een tasoon lyhentyvä  t  ram
ppien 
pituudet.  Liittym
ä tarvitsee erittäin vähän 
tilaa. Liittym
än alittavasta kehästä tulee 
hälriötön, korkeussuhteet m
andollista  vat  käytännön toteuttamisen. Vanha Landentie 
yhdistyy uuden asuinalueen katu verkkoon. 
j
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t k
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 k
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 p
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at
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Vasem
m
alla: Julkisen liikenteen pysäkit tun-
nelissa 
Ylhäällä: Kaistajärjestelyt linja-autopysäkin 
kohdalla. 
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K
ehä
-O  laskeu
tu
u
 Län
siväylän
 p
äässä R
u
o
h
o
lan
d
en
  sillan
 alle ja alittaa 
M
echelininkadun.  Lauttasaaresta, M
echelininkadulta  ja R
uoholandesta  pääsee 
väylällejohtaville ram
peille R
uoholanden  sillan alla  olevasta liittym
ästä. Ruoholah-
den si/la/le varataan joukko/äkenteelle om
at kaistat. 
Länsiosassaan  väylä sijoitetaan Pohjoisen  ja  Eteläisen R
autatiekadun väliseen 
kulluun. Kullua /evennetään  ja  se katetaan lasitfflil/ä tai  m
uulla valoa /äpäisevällä 
m
ateriaa/i/la, joka kestää kevyen liikenteen. Leppäsuon kolm
ioon rakennetaan 
vehreä kam
pusa/ue, josta istutuksi/la vihreäksi tehtävä bulevardi johtaa uudelle 
Töölönlanden a/ueelle. B
ulevardi täydentää Töölön/anden kulttuurikeskustaa -  Finlandia-ta/o, 
 O
oppera, Kansallism
useo, N
ykytaiteen m
useo, Eläinm
useo, Edus-
kuntatalo... Talvella B
ulevardikannel/e voidaan vaikka jäädyttää luiste/urata. 
M
oottoriväylältä  on  pääsy Forum
in pysäköintiluolastoon,  jota  laajennetaan. 
Töölönlanden alueella väylä a/ittaa Pasilasta keskustaanjohtavat raiteet. Ratojen 
yli kulkeva vthersllta yhdistää Töölönlandenja Kaisaniem
en vthera/ueet. Väylä  on  katettu kävelya/ueeksi 
 tai  sen
  päällä  o
n
  rakennuksia. Esitetyssä ratkaisussa 
Töö/önlahti ulottuu Eduskuntatalolle saakka. N
ykytaiteen m
useon yhteyteen ra-
kennetaan vesiallas, josta vesi lasketaan putouksena Töölön/ahteen. V
äylältä 
ava utuu näkym
ä Töölönlandelle vesiputouksen läpi. Vesiputouksen  ko hina  peittää 
alleen lIIkenteen m
elun. Väylä/tä  on  pääsy Töölön/anden alueelle suunniteltujen 
rakennusten kel/arikerrosten pysäköintitioihin. 
K
aisaniem
essä K
ehä
-O  kulkee aivan rantaa pitkin. V
äylä  on  sijoitettu nykyisen 
m
aanpinnan  alle,  osaksi m
yös vedenpinnan alapuolelle. V
äylän K
aisaniem
en- 
landen puoleinen seinusta  on a/aosasta patoseinäm
ää,  ylä  osa  on lasilla  katettu.  Ka iteen 
 yli pääsee portaita pitkin pienvene/aituri/le. Väylänpääilä rannan virkistys- 
käyttö  on m
andolIIsta. 
N
ykyinen H
akaniem
en silta johtaa suuret liikennem
äärät Pohjoisrantaan  ja
  edelleen Katajanokalleja aivan ydinkeskustaan. Hakaniemen ruma silta esitetään 
purettavaksija  sen  sijaan lIIkenne johdetaan padotussa kaivannossa Silta vuoren- 
salm
en alitse nIIn, että yhdessä kohdassa vesi ylittää tien siltana. V
esisillaila 
hoidetaan pienveneyhteys Eläintarhanlandelle. M
aisem
assa väylä  on  huom
aa-
m
aton -  vain
  padon päälliset istutukset ovat näkyvissä. Pohjoisrannan ilm
e 
m
uuttuu täysin  ja  nykyisen vilkkaan  ja  leveän kadun tilalle voidaan suunnitella 
m
iellyttäväm
pi rantabulevardi. 
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K
eh
ä
-O
,  L
än
si
-  
ja
  I
tä
vä
yl
än
  yhdistävä moottoriväylä 
 
M
ar
ku
s  
H
äk
ki
ne
n,
 a
rk
ki
te
ht
uu
rin
 o
pi
sk
el
ija
 
A
nn
u 
K
or
ho
ne
n,
 li
ik
en
ne
te
kn
iik
an
 o
pi
sk
el
ija
 
P
äi
vi
 V
an
ha
ta
lo
, t
ie
te
kn
iik
an
 o
pi
sk
el
ija
 
O
n
g
el
m
a 
Itä
-  j
a 
Lä
ns
iv
äy
lä
  s
yö
ttä
vä
t t
eh
ok
ka
as
ti  
Iii
-
ke
nn
et
tä
  H
el
si
ng
in
 k
an
ta
ka
up
un
ki
in
.  
O
sa
  tästä liikenteestä ei kuitenkaan ole keskus-
ta
an
 p
ää
tty
vä
ä  
ta
i  s
ie
ltä
 lä
ht
ev
ää
, v
aa
n 
ke
s-
ku
st
an
 lä
pi
 k
ul
ke
va
a 
lii
ke
nn
et
tä
. T
äl
le
 li
ik
en
-
te
el
le
 e
i n
yk
yi
se
llä
än
 o
le
 s
el
ke
ää
 v
äy
lä
ä,
 
va
an
 k
es
ku
st
an
 lä
pi
 k
ul
ke
va
 li
ik
en
ne
vi
rta
ja
-
ka
ut
uu
 u
se
ill
e 
er
i r
ei
te
ill
e.
 L
äp
ik
ul
ku
lii
ke
nn
e 
ai
he
ut
ta
a 
yd
in
ke
sk
us
ta
as
sa
 p
al
jo
n 
yl
im
ää
-
rä
is
iä
 ru
uh
ki
a,
 s
aa
st
ei
ta
, m
el
ua
ja
 v
aa
ra
til
an
-
te
ita
. O
m
a 
on
ge
lm
an
sa
 k
es
ku
st
as
sa
  o
n  
m
yö
s 
py
sä
kö
in
ti.
 P
ai
ko
itu
st
ila
n 
ni
uk
ku
us
  ja
  k
al
le
us
  on 
 ti
et
ys
ti 
om
ia
an
 e
hk
äi
se
m
ää
n 
yk
si
ty
is
-
au
to
ilu
a 
ke
sk
us
ta
ss
a,
 m
ut
ta
  s
e  
ei
 y
ks
in
 a
si
aa
 
ra
tk
ai
se
. M
ie
lly
ttä
vä
än
ja
tu
rv
al
lis
ee
n 
kä
ve
ly
- 
ym
pä
ris
tö
ön
 p
yr
itt
äe
ss
ä 
pi
tä
ä 
lö
yt
ää
 m
ui
ta
-
ki
n 
lä
äk
ke
itä
. J
al
an
ku
lk
uo
nn
et
to
m
uu
ks
ie
n 
su
ur
i m
ää
rä
  o
n  
H
el
si
ng
in
 k
an
ta
ka
up
un
gi
ss
a 
va
ka
va
 o
ng
el
m
a.
  O
m
an
  a
ut
on
 k
äy
tö
n 
ki
el
tä
-
m
in
en
 k
ok
on
aa
n 
ke
sk
us
ta
ss
a 
ei
 m
yö
sk
ää
n 
ol
e 
ta
rk
oi
tu
ks
en
m
uk
ai
st
a.
  
U
to
pi
a  
K
es
ku
st
an
 v
iih
ty
is
yy
de
n 
pa
ra
nt
am
in
en
 n
i-
m
en
om
aa
n 
ja
la
nk
ul
ki
jo
id
en
 k
an
na
lta
  ja
  to
i-
sa
al
ta
 a
ut
oi
lij
an
 y
m
pä
ris
tö
n 
pa
ra
nt
am
in
en
 
tu
nt
uv
at
 h
yv
in
 ri
st
iri
ita
is
ilt
a 
ta
vo
itt
ei
lta
. N
äi
n 
ei
 k
ui
te
nk
aa
n 
ta
rv
its
is
i o
lla
. 
R
au
ta
  ti
en
ka
 tu
je
n  
ra
 ta
ku
ilu
,  n
yk
yt
ila
nn
e 
R
at
ka
is
u
n
 p
er
ia
at
te
et
 
K
es
ku
ta
n  
lä
pi
 a
ja
m
in
en
 v
oi
 p
ah
im
ill
aa
n 
ke
s-
tä
ä 
ko
lm
e 
va
rtt
ia
, m
ut
ta
 u
ut
ta
 v
äy
lä
ä 
aj
ae
ss
a 
ai
no
as
ta
an
 k
ol
m
e 
m
in
uu
tti
a 
-  
60
 k
m
/h
 -
  ja
  häiritsemättä keskustan toimintaa. Pääperi-
aa
tte
en
a  
on
  v
äy
lä
n 
si
jo
itt
am
in
en
 k
au
pu
nk
ira
-
ke
nt
ee
st
a 
ke
rr
os
ta
 a
le
m
m
al
le
 ta
so
lle
, j
ol
lo
in
  se meluhaitoiltaanja 
 v
is
ua
al
is
es
ti  
on
  m
an
do
l-
lis
im
m
an
 h
uo
m
aa
m
at
on
. V
äy
lä
ei
 k
ul
je
  k
ok
o-
na
an
  tä
ys
in
 tu
nn
el
is
sa
, v
aa
n  
on
  v
äl
ill
ä 
os
in
 
av
oi
n  
ja
  v
äl
ill
ä 
la
si
ka
tte
el
la
 k
at
et
tu
, j
ol
lo
in
 
vä
yl
äl
tä
  o
n  
nä
kö
yh
te
ys
 m
uu
hu
n 
ka
up
un
ki
- 
ra
ke
nt
ee
se
en
. L
iik
en
ne
  o
n  
ol
en
na
in
en
  o
sa
  kaupungin toimintoja, eikä sitä haluta 
 k
ok
o-
na
an
  e
ris
tä
ä 
ka
up
un
ki
ku
va
st
a,
 v
aa
n 
py
rk
i-
m
yk
se
nä
  o
n  
el
im
in
oi
da
  s
en
  h
ai
tta
va
ik
ut
uk
-
se
t  j
a  
sa
m
al
la
 lu
od
a 
au
to
ili
jo
ill
ek
in
 m
ie
lly
ttä
-
vä
 y
m
pä
ris
tö
 lu
on
no
nv
al
on
 a
vu
lla
. V
äy
lä
ltä
  on 
 u
se
is
sa
 k
oh
di
ss
a 
nä
ky
m
ä 
ym
pä
rö
iv
ää
n 
ka
up
un
ki
ra
ke
nt
ee
se
en
, m
ik
ä 
he
lp
ot
ta
a 
au
-
to
ili
ja
n 
or
ie
nt
oi
tu
m
is
ta
. 
ed
el
le
en
  o
n 
hi
ss
iy
ht
ey
s 
kä
ve
ly
ke
sk
us
ta
an
.  Siten väylä palvelee myös keskustaan suun-
ta
ut
uv
aa
 li
ik
en
ne
ttä
ja
ta
rjo
aa
 ra
tk
ai
su
n 
ke
s-
ku
st
an
 p
ai
ko
itu
so
ng
el
m
iin
. K
ad
un
va
rs
ie
n 
py
sä
kö
in
tip
ai
kk
oj
a 
vo
id
aa
n 
vä
he
nt
ää
ja
 e
si
-
m
er
ki
ks
i h
in
no
itt
el
ul
la
 te
hd
ä 
m
aa
na
la
is
et
 
py
sä
kö
in
til
at
 h
ou
ku
tte
le
vi
ks
i. 
M
aa
na
la
is
is
ta
 
pa
ik
oi
tu
st
ilo
is
ta
  o
n  
ku
ite
nk
in
 m
an
do
lli
st
a  
hi
t-
ty
ä 
ka
tu
ve
rk
ko
on
 a
ut
oh
is
se
ill
ä.
  T
ila
a 
vi
ev
iä
 
ra
m
pp
ira
tk
ai
su
ja
 e
i t
ar
vi
ta
ja
 h
is
si
en
 k
ap
as
i-
te
et
ill
aj
a 
hi
nn
oi
tte
lu
lla
 v
oi
da
an
 o
hj
at
a 
ni
id
en
 
kä
yt
tö
ä.
 K
un
 y
ks
ity
is
lii
ke
nn
e 
pä
äo
si
n  
jä
ä
  maanpinnan 
 a
lle
,  o
n  
m
aa
n 
pi
nn
al
la
 m
an
do
lh
i-
su
us
 p
ar
an
ta
aj
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 p
al
ve
lu
ta
so
a 
 ja 
 r
au
ho
itt
aa
 ja
fa
nk
ul
ki
jo
ill
e 
kä
ve
ly
al
ue
ita
. 
K
äv
el
ya
lu
ee
t s
ijo
itt
uv
at
 M
an
ne
rh
ei
m
in
tie
n 
m
ol
em
m
in
 p
uo
lin
, k
au
pp
ak
es
ki
tty
m
ie
n 
 j
a
  maanalaisten pysäköintialueiden yhteyteen. 
A
lu
ei
de
n 
pä
äk
ad
ut
 s
äi
ly
vä
t j
ou
kk
oh
iik
en
ne
-
ka
tu
in
a.
 K
äv
el
ya
lu
ee
t s
aa
da
an
 v
iih
ty
is
ik
si
 
is
tu
tu
ks
in
ja
 k
at
ut
ila
n 
ko
ko
na
is
va
lta
is
el
la
 la
a-
du
kk
aa
lla
 s
uu
nn
itt
el
ul
la
. 
H
ak
an
ie
m
en
  s
i/I
a/
ta
 P
oh
jo
is
ra
nt
aa
n,
  nykytilanne 
 
K
om
m
en
ta
ar
it
  
Te
ki
jä
t l
äh
tiv
ät
 a
lu
ks
i h
ak
em
aa
n 
kä
yt
än
nö
n 
ra
tk
ai
su
ja
, j
oi
st
a 
si
tte
n 
ke
hi
tty
i e
lä
m
ys
te
ol
hi
-
su
ut
ta
. 
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1i
 K
um
pu
la
in
en
: 
Le
en
a 
S
ar
an
sa
ar
i: 
K
eh
ä-
O
:n
  r
oo
li  
on
  o
lla
 p
el
kk
ä 
yh
te
ys
 k
au
-
pu
ng
in
 lä
pi
, k
ut
en
 e
si
ty
ks
es
sä
,  s
ill
ä 
lii
tty
m
ät
  olisivat kalliita 
 ja
 tu
rv
at
to
m
ia
.  T
äm
ä 
ra
tk
ai
su
 
sa
lli
si
  m
m
.  K
ai
vo
ka
du
n 
ka
tk
ai
se
m
is
en
.  
A
nd
er
s 
H
H
  J
an
ss
on
:  
N
yk
yi
ne
n 
S
im
on
ka
du
nj
a 
K
ai
vo
ka
du
n 
yh
di
s-
te
lm
ä  
on
  k
am
m
ot
ta
va
. L
iik
en
te
en
 s
uj
uv
uu
-
de
n 
lis
äk
si
 ra
tk
ai
su
 ta
rjo
aa
 a
ut
oi
hi
ja
hl
e 
el
ä-
m
yk
si
ä.
 H
ei
kk
o 
ko
ht
ao
n 
po
hj
oi
sr
an
na
n  
en
s-
tä
m
in
en
  r
as
ka
al
ta
 li
ik
en
te
el
tä
 E
te
lä
sa
ta
m
an
 
ny
ky
is
ee
n 
si
ja
in
tii
n 
nä
hd
en
.  
H
ei
kk
i  K
uk
ko
ne
n:
 
H
er
ää
 k
ys
ym
ys
, m
ik
si
 tä
tä
 e
i r
yh
dy
tä
 ra
ke
n-
ta
m
aa
n  
jo
  h
uo
m
en
na
.  
M
at
ti 
P
ur
su
la
:  
K
eh
ä
-O
  o
lis
i s
el
ke
ä 
vä
yl
ä 
sa
av
ut
ta
es
sa
  H
el
-
si
ng
in
  k
es
ku
st
aa
n,
 m
ut
ta
 tä
ss
ä 
ra
tk
ai
su
ss
a 
 se 
 e
i k
ui
te
nk
aa
n 
ol
e 
lii
tty
m
ie
n 
pu
ut
tu
m
is
en
 
ta
ki
a 
m
an
do
lli
st
a.
 
U
ud
el
la
 v
äy
lä
llä
 e
i k
es
ku
st
an
 a
lu
ee
lla
 o
le
 	
T
yö
tä
 v
oi
si
 lu
on
ne
ht
ia
 k
ys
ym
yk
se
llä
,  
ko
l-
 
R
uo
ho
/a
nd
en
 s
i/t
a,
  n
yk
yt
ila
nn
e 
va
rs
in
ai
st
a 
hi
itt
ym
ää
, m
ut
ta
 s
ilt
ä  
on
  k
ui
te
nk
in
 	
m
es
sa
 m
in
uu
tis
sa
 k
au
pu
ng
in
 h
al
ki
, t
ot
ta
 v
ai
 
yh
te
ys
 m
aa
na
la
is
iin
 p
ai
ko
itu
st
ilo
ih
in
, j
oi
st
a 
	
ut
op
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KEH
Ä
-O,  LÄ
N
S
I-  JA
  ITÄVÄYLÄN
  Y
H
D
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TÄ
V
Ä
  M
O
O
ITO
R
IV
A
YLA
  
U
uden väylän m
yötä  liikennem
äärät  keskustan  katuverkolla  pie-
nenevät. Suurin m
uutos tapahtuu  Pohjoisrannassa,  m
utta vaiku-
tus  on  selvä m
yös  Esplandilla  sekä  koko K
am
pin  alueella. Jotta  henkllöautolllkenne 
 todella vähenisi keskustassa,  on  uuden  väy-Iän rakentamisen lisäksi 
 joukkolllkenteen  palvelutason paranta-
m
inen erittäin tärkeää.  
A
sem
ilta  purkautuvat suuret  jalankulkuvirrat  keskustaan  ja  näillä 
alueilla tapahtuu paljon  jalankulkijaonnettom
uuksia.  Esitäm
m
e, 
että K
aivokadulla R
auta  tieasem
an  edustalla sallitaan kevyen  lIIkenteen 
 lisäksi ainoastaan  joukkolllkenne. R
autatleasem
an  ja  linja-autoaseman ympäristöt muutetaan 
 kävelyalueiksi.  A
sem
ien 
saa  ttoliikenteelle  vara  taan  kulkuyhteys.  
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C  Se
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 v
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Ia
 s
iv
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: 
Sä
hk
öa
ut
o 
Aj
on
eu
vo
t  
ov
at
 t
ul
ev
ai
su
ud
es
sa
 s
ek
ä 
pi
en
i-
ko
ko
is
em
pi
a 
et
tä
 v
äh
em
m
än
 p
ol
tt
oa
in
et
ta
 
ku
lu
tt
av
ia
 k
ui
n 
ny
ky
ää
n.
 P
o/
tt
oa
in
ee
na
  a
le
-
ta
an
  m
yö
s 
su
os
ia
 e
ko
/o
g/
si
a 
va
ih
to
eh
to
ja
 -
 
et
an
ol
ia
  ja
  r
yp
s/
öl
jy
ä.
  V
ai
kk
a 
sä
hk
öa
ut
o 
ei
 
ko
ko
na
is
ek
ol
og
is
uu
de
lta
an
 p
ys
ty
 k
ilp
ai
le
-
m
aa
n 
po
ltt
om
oo
tt
or
in
 k
an
ss
a,
  o
n 
se
 k
u/
te
n-
k/
n  
ka
up
un
ki
-i
lm
an
 k
an
na
lta
  p
ar
as
  ra
tk
ai
su
,  sillä 
 s
äh
kö
au
to
st
a  
ei
 k
o/
du
 p
ak
o 
ka
as
up
ää
s-
tö
jä
. 
LIJ
  
Es
itä
m
m
e 
ra
ke
nn
et
ta
 v
ak
si
  k
ok
o 
va
  y
la
/le
 
sä
hk
ök
is
ko
n 
sä
hk
öa
 u
to
je
n 
vi
rt
al
äh
te
ek
-
si
X
/s
ko
  o
n  
up
ot
et
tu
 a
jo
ra
ta
an
 e
ik
ä  
se
  h
äi
rit
-
se
 t
av
an
om
ai
st
a 
lII
ke
nn
et
tä
. A
ja
es
sa
an
 v
äy
-
Iä
llä
 s
äh
kö
au
to
 v
oi
 li
itt
yä
 v
er
kk
oo
n 
er
/t
y/
se
!-
lä
jo
ht
im
el
la
. 
N
äi
n  
au
to
  s
aa
 k
äy
tt
öv
oi
m
an
sa
 
vä
yl
än
 k
is
ko
st
a  
ja
  v
oi
 s
am
al
la
 la
da
ta
 a
kk
u
-jaan. 
 V
äy
lä
n 
ul
ko
pu
ol
el
la
 k
es
ku
st
as
sa
  j
a
  taajamissa 
 o
n  
kä
yt
tö
vo
im
an
a 
ak
un
 v
irt
a.
  
-
 	
-
 
-
 
-
  
hissi; ei pitkiä  ram
p
-peja; 
 tilaa säästyy. 
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Ylhäällä: Rautatiekatujen kuilu. 	
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It
äv
äy
lä
  
La
ur
i  S
uu
ro
ne
n,
 a
rk
ki
te
ht
uu
rin
 o
pi
sk
el
ija
  
M
at
ti  
K
ilj
un
en
,  D
l, 
lii
ke
nn
et
ek
ni
ik
an
  ja
tk
o-
 
op
is
ke
lij
a  
M
ax
 M
an
no
la
, t
ie
te
kn
iik
an
  o
pi
sk
el
ija
 
E
lä
m
yk
si
ä 
H
el
si
n
g
is
tä
 P
ie
ta
ri
in
  ja
  ta
ka
i-
si
n
, l
iik
ku
va
 ih
m
in
en
  
S
uu
nt
aa
t k
ul
ku
si
  n
op
ei
nt
a 
tie
tä
 k
oh
ti  
P
ie
ta
-
na
  ja
  s
in
ut
 h
yv
äs
te
le
vä
t e
le
m
en
tit
, j
oi
st
a 
pä
äk
au
pu
nk
im
m
e  
on
  te
ht
y:
 m
aa
, i
lm
a,
 V
es
i  ja 
 tu
li.
 M
at
ka
 P
ie
ta
rii
n 
ei
 o
le
 p
itk
ä 
ei
kä
 ta
rv
it-
se
 m
ie
tti
ä,
 m
itä
 k
au
tta
 a
ja
a.
 It
äv
äy
lä
.  K
yl
lä
  lähtee. Ajatpa sitten suorinta tietä itsenäisen 
V
en
äj
än
 to
iv
or
ik
ka
im
pa
an
 k
au
pu
nk
iin
  t
a
i  ostat asunnon 
 ta
i t
eo
lli
su
us
ki
in
te
is
tö
n 
 jo
ka
 
ky
tk
ey
ty
y 
tä
hä
n 
V
äy
lä
än
 k
ui
n 
le
ht
i s
uu
re
n 
pu
un
 o
ks
aa
n,
 ti
ed
ät
: T
äm
ä 
V
äy
lä
  o
n  
S
in
un
. 
Pa
la
at
  k
ot
iin
,  
ja
  k
ui
n 
T
on
av
an
 n
im
ek
kä
ät
  kivet - 
 B
ee
th
ov
en
, N
ap
ol
eo
n  
jn
e.
 - 
te
rv
eh
tiv
ät
 
si
nu
a 
ka
up
un
ki
so
lm
uj
en
 v
ar
tij
oi
na
 v
es
ito
rn
it,
 
vo
im
al
ai
to
ks
et
  ja
 u
rh
ei
lu
pa
la
ts
it.
  P
an
na
an
  Suomi 
 p
yö
rim
ää
n;
 m
oo
tto
rit
ie
  o
n  
to
in
en
 k
ot
is
i. 
Ti
iv
is
ty
vä
ss
ä  
ka
up
un
gi
ss
a 
tii
vi
st
yv
ät
 m
yö
s 
ku
lk
uv
äy
lä
t. 
In
ve
st
oi
nn
it 
tu
ke
va
t t
oi
si
aa
n,
  sillä 
 k
au
pu
nk
ie
lä
m
ä  
on
  y
ht
ei
st
yö
tä
. L
aa
tu
 
ku
st
an
ne
ta
an
 m
aa
nk
äy
tö
n  
ja
  k
un
na
lli
st
ek
-
ni
ik
an
 s
ää
st
öi
llä
. T
äm
än
 V
äy
lä
n 
su
un
ni
tte
lu
s-
sa
 o
va
t o
lle
et
 m
uk
an
a 
ym
pä
ris
tö
n 
yr
itt
äj
ät
  ja
  asukkaat, Greenpeace, Autoliitto sekä mark-
ki
na
vo
im
ie
n 
va
ik
ut
us
va
lta
is
im
m
at
 e
du
st
aj
at
, 
jo
is
ta
 jo
ka
in
en
  o
n
  a
nt
an
ut
 s
uu
nn
ite
lm
al
le
 
om
an
 p
os
iti
iv
is
en
 e
ne
rg
ia
la
ta
uk
se
ns
a.
 
N
op
ea
 v
äy
lä
 ta
rjo
aa
 n
op
eu
tta
 m
yö
s 
py
ö-
rä
ili
jö
ill
e 
- l
iik
en
te
en
 a
iti
op
ai
ka
lla
. M
yö
tä
tu
u-
lit
un
ne
lis
sa
 m
at
ka
 ta
itt
uu
 s
un
nu
nt
ai
po
lk
i-
ja
lta
ki
n 
ne
ljä
nk
ym
m
en
en
 k
ilo
m
et
rin
 tu
nt
i-
va
uh
tia
 s
uo
ja
ss
a 
sa
te
el
ta
  ja
  tu
ul
el
ta
. L
iik
en
-
te
en
 s
ol
m
uk
oh
di
ss
a  
on
 ja
la
nk
ul
ki
ja
n  
as
em
a 
he
lp
ot
tu
u,
 k
un
 a
jo
ra
to
ja
 e
i v
äl
ttä
m
ät
tä
 ta
rv
its
e 
yl
itt
ää
. 
N
äi
st
ä 
va
ik
ut
te
is
ta
  o
n  
te
ht
y 
ta
rin
an
ke
rto
ja
n  tie
, 
 jo
ka
 p
uh
uu
 e
st
ee
tti
st
en
 e
lä
m
ys
te
n 
ki
e-
le
llä
. 
O
n
ge
lm
at
 
H
el
si
ng
in
 u
ud
et
 r
ak
en
nu
sk
oh
te
et
, k
ut
en
 
K
es
ki
-P
as
ila
, S
om
pa
sa
ar
i, 
K
yl
äs
aa
ri,
 V
uo
-
sa
ar
en
 u
us
i k
es
ku
s 
se
kä
 V
uo
sa
ar
en
 s
at
a-
m
a  
ai
he
ut
ta
va
t r
un
sa
as
ti 
lii
ke
nt
ee
n 
ka
sv
ua
. 
N
äm
ä 
ka
ik
ki
 k
oh
te
et
 s
ija
its
ev
at
 lt
äv
äy
lä
n 
va
ik
ut
us
pi
iri
ss
äj
a 
va
at
iv
at
tä
ltä
 e
nt
is
tä
 e
ne
m
-
m
än
 k
ap
as
ite
et
tia
 k
ai
kk
ie
n 
lii
ke
nn
em
uo
to
-
je
n 
os
al
ta
. K
es
ku
st
an
 k
au
tta
 s
uu
nt
au
tu
va
a 
lä
pi
ku
lk
ul
iik
en
ne
ttä
tu
lis
i v
äh
en
tä
ä,
  s
ill
ä  
ke
s-
ku
st
an
  j
a
  k
an
ta
ka
up
un
gi
n 
al
ue
el
la
  o
n
  j
o
  aikamoisia melu- 
 ja
 il
m
an
sa
as
te
on
ge
lm
ia
.  Hämeentiellä nämä ongelmat johtuvat 
 jo
  pelkästä säteittäisliikenteestä (Tuusulan 
 ja
  Landen suunnat). 
Y
ht
ey
s 
Itä
vä
yl
än
  ja
  P
as
ila
n 
vä
lil
lä
  o
n  
pu
o-
le
st
aa
n 
ep
äs
el
vä
, v
ai
ke
as
ti 
ha
hm
ot
et
ta
va
ja
 
ha
ja
an
tu
va
, T
eo
lli
su
us
ka
tu
 e
i t
äy
tä
 s
iih
en
 
as
et
et
tu
ja
 v
is
ua
al
is
ia
 o
do
tu
ks
ia
.  K
ai
ke
n  
ka
ik
-
ki
aa
n 
Itä
vä
yl
ä  
ko
ko
  p
itu
ud
el
ta
an
 S
ör
nä
is
is
-
tä
 It
äk
es
ku
ks
ee
n 
ei
 ta
rjo
a 
kä
yt
tä
jil
le
en
 m
in
-
kä
än
la
is
ia
 m
ie
le
nk
iin
to
is
ia
 e
lä
m
yk
si
ä,
 jo
tk
a 
pi
ris
tä
is
iv
ät
 m
at
ka
nt
eo
n 
ha
rm
aa
ta
 a
rk
ea
. 
M
yö
s 
ke
vy
el
lä
 li
ik
en
te
el
lä
  o
n  
on
ge
lm
ia
. S
uo
-
m
en
  il
m
as
to
n 
ta
ki
a 
ei
 p
itk
iä
 p
yö
rä
re
tk
iä
 o
le
 
m
uk
av
at
eh
dä
 m
uu
na
 k
ui
n 
lä
m
pi
m
än
ä 
ai
ka
-
na
. E
tä
is
yy
de
t p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
ul
la
 o
va
t 
pi
tk
iä
, j
ot
en
 k
yl
m
in
ä  
ja
 tu
ul
is
in
a  
vu
od
en
ai
-
ko
in
a 
py
ör
äl
iik
en
ne
 v
äh
en
ee
: s
iir
ry
tä
än
 h
en
-
ki
lö
au
to
n 
kä
yt
tö
ön
, m
is
tä
 a
ih
eu
tu
u 
ed
el
lä
-
m
ai
ni
ttu
ja
 o
ng
el
m
ia
. I
tä
vä
yl
än
 n
yk
yi
se
t 
py
ör
ät
ie
t e
iv
ät
 h
ou
ku
tte
le
 k
ev
yt
tä
 li
ik
en
ne
t-
tä
. 
R
at
ka
is
ut
 
R
at
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ui
ss
a  
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  h
al
ut
tu
 k
eh
itt
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 e
ri 
lii
ke
nn
e-
m
uo
to
je
n 
ty
ön
ja
ko
a 
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a
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im
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ta
m
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-
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si
a.
 T
ar
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itu
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a 
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n  
m
yö
s 
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lu
t v
a-
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ut
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a 
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a 
ym
pä
rö
iv
äl
le
 m
aa
nk
äy
tö
lle
  ja 
 p
ar
an
ta
a 
jä
rje
st
el
m
än
 to
im
iv
uu
tta
,  
e
s-
 
te
et
tis
tä
  la
at
ua
 s
ek
ä 
vi
ih
ty
is
yy
ttä
. L
is
äk
si
  o
n  kokeiltu uusien 
 ta
i  k
ok
on
aa
n 
m
uu
ss
a 
ym
pä
-
ris
tö
ss
ä 
kä
yt
et
ty
je
n 
el
em
en
th
en
 y
hd
is
tä
m
is
tä
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up
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ki
m
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tto
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äy
lä
än
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M
et
ro
  s
ijo
ite
ta
an
 It
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lä
n 
aj
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at
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äl
iin
, 
ta
rk
oi
tu
ks
en
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o
n
  jä
rje
st
el
m
än
 s
el
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yt
tä
- 
m
in
en
 ja
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ym
m
et
ris
yy
s.
 K
eh
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et
ro
  ra
ke
n-
ne
ta
an
 S
ör
nä
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tä
 V
al
lil
an
 k
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tta
 P
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ila
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em
al
le
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K
ie
rr
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a  
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 m
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i- 
pu
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i  o
n  
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vy
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le
 ta
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ki
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o-
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en
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a
  tu
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en
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tti
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ne
ks
ia
  j
a
  kukkia seinustalla, toimii meluvallina, poh-
ja
lla
 te
kn
is
en
 h
uo
llo
n 
pu
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is
to
ja
 y
m
. 
R
oi
hu
pe
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n 
lii
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ey
m
py
rä
n 
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ä
llä
  o
n
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ltt
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  H
er
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ni
em
en
 li
ik
en
ne
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-
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n  
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ur
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pi
  ja
 s
en
  y
ht
ey
te
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 ra
ke
nn
e-
ta
an
 v
es
ito
rn
i  j
a 
bu
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aa
li.
 lt
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-
ku
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rä
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at
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n 
ja
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- 
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äl
lä
, u
rh
ei
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ha
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ill
a 
 ja
  m
on
ill
a 
m
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lla
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up
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ke
sk
uk
se
en
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
y-
Iä
llä
 li
ite
ttä
vi
llä
 to
im
in
no
ill
a.
 
T
uu
su
la
nt
ie
 s
iir
re
tä
än
 k
ul
ke
m
aa
n 
K
es
ki
- 
P
as
ila
n 
ka
ut
ta
, M
äk
el
än
ka
tu
 m
uu
ttu
u 
ko
ko
o-
ja
ka
du
ks
i  j
a  
V
al
lil
a  
ja
  K
äp
yl
ä 
ra
uh
oi
ttu
va
t. 
Tä
hä
n 
lii
tty
en
 K
es
ki
-P
as
ila
  j
a 
Itä
vä
yl
ä  
yh
-
di
st
et
ää
n 
ka
up
un
ki
m
oo
tto
riv
äy
lä
llä
,jo
ss
a 
 o
n 
ro
m
bi
se
t l
iit
ty
m
ät
  m
ut
te
i t
as
ol
iit
ty
m
iä
. 
La
nd
en
tie
  s
iir
re
tä
än
 u
ut
ee
n 
pa
ik
ka
an
. 
Te
ol
lis
uu
sa
lu
ee
n 
yr
itt
äj
ie
n 
to
im
in
ta
a 
pa
lv
e-
le
va
 p
er
us
ra
ke
nn
e 
- v
ie
m
är
öi
nt
i, 
ve
rk
ko
vi
r -ta, kaukolämpö, 
 s
ad
ev
ed
en
 k
er
uu
la
itt
ei
st
o,
 
tie
to
lii
ke
nn
ey
ht
ey
de
t  
ja
  y
ht
ei
ne
n 
jä
tte
en
-
po
ltt
ol
ai
to
ks
es
sa
 p
uh
di
st
et
ta
vi
en
 s
av
uk
aa
-
su
je
n 
po
is
to
 - 
si
jo
ite
ta
an
 m
oo
tto
riv
äy
lä
n  
si
-
sä
än
. 
Tu
ul
iv
oi
m
al
at
  m
oo
tto
rit
ie
n 
m
el
ua
lu
ee
lla
 o
va
t 
vi
su
aa
lin
en
 p
or
tti
 k
au
pu
nk
iin
 a
je
tta
es
sa
. 
M
oo
tto
riv
äy
lä
 s
aa
vu
tta
a 
en
er
gi
ao
m
av
ar
ai
-
su
ud
en
: v
äy
lä
n 
om
ie
n 
en
er
gi
al
ai
to
st
en
 tu
o-
ta
nt
o 
ka
tta
av
al
ai
st
uk
se
n,
 p
ol
ku
py
ör
äp
ut
ki
en
 
pu
ha
llu
ks
en
  ja
  jä
än
 s
ul
at
uk
se
n.
 S
äh
kö
ä 
 jä
ä  vielä myyntiinkin. 
 
K
om
m
en
ta
ar
i  
Ta
rk
oi
tu
ks
en
a 
ei
 o
llu
t l
äh
te
ä 
ra
tk
om
aa
n 
Itä
- 
vä
yl
än
 o
ng
el
m
ia
, v
aa
n 
ke
hi
ttä
ä 
ka
up
un
ki
-
m
oo
tto
riv
äy
lä
n 
te
or
ee
tti
ne
n 
m
al
li  
ja
  k
äy
ttä
ä 
Itä
vä
yl
ää
 la
bo
ra
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rio
na
  s
en
  te
st
aa
m
is
ee
n.
  
A
nd
er
s 
H
H
  J
an
ss
on
: 
Itä
vä
yl
än
  k
ää
nt
ym
in
en
 p
oh
jo
is
ee
n  
on
  e
si
ty
s-
 
te
kn
is
es
ti 
lii
an
 ra
ju
st
i k
at
ka
is
tu
. I
ts
e 
Itä
vä
yl
ä 
ed
us
ta
a 
uu
tta
 li
ik
en
ne
m
ilj
öö
tä
, j
on
ka
 ra
ke
n-
te
et
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nt
av
at
vä
yl
än
 e
ri 
kä
yt
tä
jä
ry
hm
ill
e 
er
ila
i-
si
a 
el
äm
yk
si
ä.
 
Le
en
a 
S
ar
an
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ar
i: 
H
el
si
ng
in
 n
ie
m
en
 li
ik
en
te
en
 k
ok
on
ai
sr
at
ka
i-
su
 v
oi
si
ki
n 
ol
la
 It
ä-
  ja
 L
än
si
vä
yl
ää
n  
lii
tty
vä
t 
po
hj
oi
se
en
 s
uu
nt
au
tu
va
t y
ht
ey
de
tja
 n
äi
de
n 
yh
di
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äm
in
en
 K
eh
ä-
O
:ll
a.
  
H
ei
kk
i  K
uk
ko
ne
n:
 
S
in
än
sä
 li
ik
en
te
es
ee
n 
lii
tty
m
ät
tö
m
ill
ä 
ra
ke
n-
te
ill
a  
on
 It
äv
yl
äl
le
  a
nn
et
tu
 H
el
si
ng
in
 tu
le
va
n 
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äk
ad
un
 il
m
e.
  
M
at
ti 
P
ur
su
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:  
E
si
te
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is
tä
 tö
is
tä
 s
is
äl
lö
ltä
än
 e
hk
ä 
en
ite
n 
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ks
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ar
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ttu
  ja
  s
el
la
is
en
a 
ta
rk
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l-
ta
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K
au
pu
n
kim
oottoriväylän
 u
topiat  
ITÄ VÄYLÄ 
T
uulivoim
alat  m
oottoritien  m
elualueelle:  visuaalinen portti 
kaupunkiin  ajettaessa 
M
oottoriväylän erlergiaom
avaraisuus:  valaistus,  tuubien  puhallus, jään 
 sulatus,  m
yyntiin sähköä 
Tuulivoim
alan  tukivaijereihin  ripustetaan jouluksi 
lam
ppuja  -  saadaan  joulum
oottoritie 
Pyörätuubit: kierrätysm
uovista  rakennetut  m
yötätuuliputket  kevyelle 
liikenteelle, talvellakin  suojainen  ja  turvallinen reitti, vihanneksia  ja  kukkia 
seinustalla, toim
ii  m
eluvallina,  pohjalla teknisen huollon putkistoja  ym
.  
M
etron  sijoittam
inen  fl  itäväylän
 ajo
rato
jen
  väliin 
Ylhäällä: Itä väylän poikkileikkaus Kulosaa- 	
Alhaalla: N
äkym
ä Kulosaaresta Sörnäisten  
ren  silta penkereen kohdalla, 	
suuntaan.  
Ylhäällä: A
sun tora tkaisu K
ulosaareen, 	
A
lhaalla: H
erttoniem
en teollisuus väylä, 
aksonom
etria. 	
aksonom
etria 
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Itäväylä 
päàkadut  
alem
m
an tason kadut  motrorata 
____________ 	
puÖ
rätuubi  
,
1
'  
0
  
.
  
7
 1  
M
etro  pyOrtuubi 
	
1ai 	
p
yrätu
u
b
i 
Játteenkuljotusautojen tunneliram
ppi (yksisuunta,nen) 
Itaväylä  
Tietokoneohjattu savukaasujonpoistojärjestelm
ä 
tuprauttelee im
ollle  H
elsingin  vaissin  tandit  
JA
TTE
E
N
 P
O
LTTO
LA
ITO
S
  
ltdvayla  
A
lem
m
an tason  ram
ppi  
N
I
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K
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o
tto
riväylän
 u
to
p
iat  
TÄ
  VÄYLÄ  
Ylhäällä: R
oihupellon kiertoliittym
ä 	
Alhaalla.• R
oihupellon kiertoliittym
än poikki 	
Ylhäällä: itäkeskuksen vapaa-ajankeskus 	
A
  Ihaalla :  Itä keskuksen Iiikenneo vaali,  
leikkaus 	
ja  lilkenneovaali, aksonom
etria 	
perspektllvikuva pysäköintikannen  alta 
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K
au
pu
nk
ili
ik
en
te
en
  ja
  k
au
pu
ng
in
 li
ik
en
ne
- 
ym
pä
ris
tö
n 
ke
hi
ttä
m
is
ee
n 
ta
rv
ita
an
 ih
m
is
iä
, 
jo
ill
a  
on
  v
al
m
iu
ks
ia
 e
si
ttä
ä 
aj
at
uk
si
a 
lii
ke
n-
te
en
 r
oo
lis
ta
 y
m
pä
ris
tö
ss
ä.
 E
si
m
er
ki
ks
i 
ym
pä
ris
tö
va
i k
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
ila
in
 v
oi
m
aa
n-
 
tu
lo
 a
lle
vi
iv
aa
  ta
rv
et
ta
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ar
an
ta
a 
su
un
ni
tte
-
lu
n 
er
i a
m
m
at
tik
un
tie
n 
vä
lis
tä
 y
ht
ey
de
np
i-
to
a  
ja
 y
ht
ei
st
yö
ky
ky
ä.
  K
äy
tä
nn
ös
sä
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ar
em
-
pi
 lo
pp
ut
ul
os
 ra
ke
nt
am
is
es
sa
 v
aa
tii
 e
ne
m
-
m
än
 s
uu
nn
itt
el
ua
  ja
  k
ut
en
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on
es
ti 
tä
m
än
 
ku
rs
si
n 
yh
te
yd
es
sä
 to
de
tti
in
,  o
n  
m
in
kä
 ta
-
ha
ns
a  
pr
oj
ek
tin
  lä
pi
vi
em
in
en
 h
el
po
m
pa
a,
  jos 
 jä
lk
i t
un
tu
u 
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ha
n  
ja
  v
ai
va
n 
ar
vo
is
el
ta
. 
Ar
kk
ite
ht
ie
n  
ja
 li
ik
en
ne
su
un
ni
tte
lijo
id
en
 v
äl
i-
se
n 
yh
te
is
ty
ök
yv
yn
  p
ar
an
ta
m
in
en
  o
n  
he
lp
-
po
 a
lo
itt
aa
  v
ar
si
n  
pi
en
in
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on
ni
st
uk
si
n  
jo
 k
ou
-
lu
tu
sv
ai
he
es
sa
.  E
ri 
am
m
at
tik
un
tie
n 
te
ht
äv
ä-
ke
nt
än
 y
m
m
är
tä
m
in
en
 h
el
po
tta
a 
yh
te
is
ty
ö-
tä
  ja
  p
oi
st
aa
 e
nn
ak
ko
lu
ul
oj
a.
 M
yö
s 
ku
llo
in
-
ki
n 
ta
rv
itt
av
an
 ti
ed
on
 s
aa
m
in
en
 h
el
po
ttu
u,
 
ku
n  
on
  o
le
m
as
sa
 y
ht
ey
de
t o
ik
ei
si
in
 ih
m
is
iin
. 
Ka
up
un
gi
n 
liik
en
ne
ilm
ee
n 
et
si
m
is
es
sä
 e
i i
ts
e 
liik
en
ne
vä
yl
ie
n 
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ke
nt
ei
ta
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id
ä 
liia
ks
i k
or
os
-
ta
a,
 v
aa
n 
ni
id
en
  o
n  
ol
ta
va
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yö
s 
es
te
et
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es
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 v
äl
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nt
ä  
ja
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pa
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in
 y
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ris
tö
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tta
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äm
ä 
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ta
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ttä
 ra
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te
el
lis
te
n 
yk
si
ty
is
ko
ht
ie
n 
to
te
ut
ta
m
is
es
ta
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lis
i 
tin
gi
ttä
vä
, m
ut
ta
 m
at
er
ia
al
ie
n 
kä
yt
ös
sä
  o
n  vältettävä yli
lyöntejä. Edellä esitetyt Man-
ne
rh
ei
m
in
tie
n  
ja
  K
eh
ä-
O:
n  
ra
tk
ai
su
t o
so
itt
a-
va
t, 
et
tä
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en
ne
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 k
an
na
tta
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iin
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in
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iin
  ja
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iv
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iin
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io
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rä
ttä
vi
in
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ke
nt
ei
si
in
  ta
i m
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er
ia
al
ei
hi
n.
  
Ke
ra
va
n 
Ah
jo
n 
su
un
ni
te
lm
as
sa
 e
i p
yr
itä
 k
un
-
ni
ttä
m
ää
n 
hu
om
io
ta
 li
ik
en
ne
vä
yl
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n 
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pu
nk
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nt
ee
llis
en
a 
el
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en
tti
nä
, v
aa
n 
si
tä
 
kä
yt
et
ää
n 
au
tta
m
aa
n 
tie
nk
äy
ttä
jä
n 
or
ie
nt
oi
-
tu
m
is
es
sa
, k
au
pu
ng
in
 e
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lle
tu
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is
es
sa
  ja
 
lii
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nn
ey
m
pä
ris
tö
n  
vi
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aa
lis
es
sa
 s
el
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yt
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-
m
is
es
sä
. T
ie
llä
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  o
n  
ta
rjo
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va
 tä
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uu
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Jo
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ta
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K
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 jo
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en
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 e
st
ee
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ät
ai
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al
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 ta
i  h
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in
 p
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us
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ta
  ja
  in
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ta
  u
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ta
 ra
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su
m
al
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m
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